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BUIJOIIU, Park 51GSS NEWS PHONES 
EditoriAl, hrk 60928 
\'(II X\"l ;.;n t; 
CLASS OF 1928 
ADOPTS ITS 
CONSTITUTION 
TECH BANQUET NORTHEASTERN 
WINS DUAL MEET 
SPRINGFIELD WINS FAST GAME 
TO BE HELD 
TONIGHT 
FROM TECH QUINTET 
Avenge B. A. A. Defeat TtM'h Seconds Defeat South High School 
Nominating Committee Is a New 
Feature 
Everyone Expected to be Pre -
ent 
FORBES WIN' TECII'S ONLY 
FIRST IN MILE 
GROSS STARS FOR TECH 
SBOOJfDS vr. SOUTH HIGH 'l'&OH v1. IP&mOniiiLD GOES INTO EFFECT AT ONCE NEW SONG TO BE GIVEN TRIAL l'u,l•h luhll~lnllt''' t'blllj!t'' tullfllt'\'t•tl 
'" Htt~hm 1.1~1 S.llut'tl,t\' unh· 111 rc 
In II ra .. t 1'111l lc•l ... \lullllll J(\'ltl ln~l 
S~ltuntw ni~hl 1 hr Jl,l\ n11111 I !til 
The1 ... n:;tilutwnnl J'j)mmut~ C'lf I '!'he loanttut:L to 1,.. bcl<l Tul"'!-<1." •1·1\\' .1 ,,,liiC!t •t'H•rc· ltimmiiiK h\· th< ~un<h .11.-on·cl .cnntb,·r \'k'lul\' h1 
th• Jlr.· hmun da.o;.< t't>n~i~UIIK nl G cn·nintc at 11.30 ..,·dl.l\'k In th\' !('fll '1\urtht.&<lt rn ltltd.; ll'arll Tht hnal lruum1nll tlw ~•llllh 11it:h S hnocl lh·•· 
\ 'ld 'ollc•\', ' f{ Jlruul. IIOcl L p '"'rnmi'C:5 lu b.: abuut th~ hn~ .. , att.ur ..... ,c ... the mc'('l ~~..~ ,i(l Ill 21 '"'r1h to the- llllll' or 21 ••• IS The JOim<! ~~..,~ 
\:f.,., II, h,l\'t' dm ... •n up the c·un~uru .. r lt.• ki11d tlmt To:t"h h~<: l'\l"t -.tl'n t'A•It'rtl h.Ht •• all tbttr C!\\11 1!.11\ Ill tilt- l)l:t\"<..-t murl' un lht• ~tv lt' u! f,.,. .. ,,..u 
111111 "' the l 1..~!'1 of ".!S nml II b:ts l>~..~n l'rat:uc-nJiv t.bt entirt' 'ltud1·nl 1 .... 1~ tu h••rt tlullnttc't' t:hlll.: hut tht' 1 ec h than l~t..~kl:tl~•ll Tht• Tr,·b huHJ,.h·o 
--.w~f;u t<~nh· at<oeptt• l hv t he do«'< .:ctht·r w1th numerou ... alumnt nnrl lhc! rlllllll'lll put 111• •• l:tlil<l huw111.: i11 the prun'tl tha&t th~y hac! the ~;ret und Itt• 
Tlu~ l'(lll~ll luti"n \H~Ill intn dTcc:-1 nt ruculty lqiJ loll rl(l\\'11 tn¥t'lhtr Ill n lllllltt•r th ~t lllH'• "))mel\ .. .,,.rhc:• .. '"" \lt'rmlll"''"'" '" "'"' nntl Will II r,l~l 
th~ llc~:innin~; or thil• 't'lliCIItCr The b;mqm•l. the influcn~c u( whcdl \\Ill lh~ """ 1 cdl ....... tl> JllilC'l hr .. \. nl l'l;llllf' 
t'Qn~lllnlllm ill M {utlnwll 00 Mt rnr \'t!ll~ tn l'lllllt' • \ ~ illing· lhiiU)Ih " Ind." l urrtllt ~~~·' l .. r hr~t Thl" rn)tint'rr& Wf'rt• ~trena;thrncod bv 
ARTICL.I:: I lllC!>- nnd kret\J16.<\ u( Ullt•n• I h.l\'l' l>l.'l('Co in the hit.:b lurnp . lli lln\''' hMl l \\'ilkm,;un •• r.,rmcor \'1\r'll~· plllVtt AI 
~amc ,·hnrnrtcori~ed lb~ whv an· J>romuttng uul l>t \'~arnn pf 'l:urthi'a ·trrn in lht thnu11h h~ Wll5 n11t nhlto tu f111tl tin 
l't•c·h h.1s\..cthnll foiiiA wen· ~iwn an 
uppurturntv tu witnc.•~ th~ fll5lt·Jt 
~:urnr In ~ vl•wrrl II\ Alumni Gvm 
nru.ium tbt" v~ttr "'h~:n the Engint:l'rll 
\It 111 rln'lt.ll 111 rh fua t l~forc thr •·rat k 
~l'nn~:hrld r.,IJtjiC' lht Tlu! l:llmC \r.\!l 
fil>l und hlrtiiiJ~ thruugbtlUl, 0111<1 WA 
U•H Ill Jll lttdUIIN '" thnlls i\lthou~tb 
lht• ' 1'(1tt tllulltl \!6 \(1 w in (n \'llf u r 
~ 11rinalirlrl 11 1 the end vf the game 
thc 1'ct•b h~l\·a rc\cnlr d n tyJM: nf fif!hl 
~hkh h11~ nut llf'f'n ~b ... wn hc:rc tnft>r~ 
thu~> ...:nttm 
Tilt- ti<Ulle or \hill <'lll»'l ~hnll ·~ lhe lhl ulfmr nnd hll\'C l'pr ... :ul I hr<•llllh nil mil~ run .uttl \ltljpl ' '"" ~erl thtrd In I huup fr.r m.llw \).l~ti.S hr Wll!l lht• 
"C'I:IS~ uf 1928 of the· Wurcc~ll·r Poh·· tbc "'·'"-"t'< unlit C\ ervcuw hn• 11\UIIhl thnl I H'lll In the high 11111\Jl ".11\~k. C"ILU!;(' ur ~nuth ll h:h' d c1\lllf.lll lll :\ 
· llhe '"ll"' t of the thing unrl """ ht'f'n in l'nmtr1 h111l '' hit t•f hnnl 1~•1'1. wht·u lurge ex tent "\Vrlk~·" ~p<>ilrtl mnn v tt tel'hnll' I nRtlt.ute.'' "' 
cr1•1U1ingly enthu!<iasti<: u~ tlw chill' ~t>t h~ wu~ tit•tl h> ~~\'Knight ,,r N11rtl1 prorm~lng 1Jtl~~ flll rl tll'livt• r••rl tlw hull 
ARTlCL.lt II I r I I, t•n•ll'rn ·rhiM w11~ tlw lir~t H'"'' ~"'"" lntu tht• hnnrl ~ ur 1hr 1\•l'h tlv" "' t ,!pvroac .cs. Member Curr;tn hu~ hl·~n nt Ttl'll thnt ht hn~ Shrten• w11~ thr ~himng llKht for nur 
!\c•l' I The llll'mhc:r" •ball he lhfl!oe I l'rul Atiilln~ will fw lht" tn:l•tmn,;lt>r rwl ··•rri.·rl R\\U Y l.ltllli~l'llll'tl hllt"'f"< OJlp<Hll'll iR \\'llhoul ''"" n ... bv tnr '"'~nul' enrolled <Ul the hook• of lht- nnll hc,. vn·~IICI: will hmd '1 de(lre~: 1\f en he~ t'HIII at an\· nil·• 1 " ll ,mlc" wartl "nu1h lll~:h Wltttld hun• l ~tt-n 
ln,ututt i\.'> bel<llll>>in~& tu tht• rla.~s of volt h anfl dtJ.,'llll"V that make. "~ cl'r ~ltlrlntm ruu ll prcllv rill'\ m the ' 'ri(IO' l;':ts)· mo:.ll fur the humt hm11 
1~ t.tlll !he I'IIUUiun wtll ~0 •1.'"'' in Tt-.:h nml (oti'l'll \lurph)· h( ' urthc·.u t<'m Tht tir~t t tunnc r wn<~ til lhl'r ~<lnw, 
S..-c 2 'lit~ ~r~un tl!lt haVtt111 pnut hll~lllll' a.~ 30 •deal 111 whn h nur clnn 1 in 111tlf'r 111 '"'"' hnn ' l~llflh"'' \1~· •.1:' huth h·nm &JIIICIITIIIIC tu Ill' uA furm tu.~ du••• mur nllerul n 111rr1inK nl 'IIllO han'lu~ts mav l'ncli!JII'Or tel nllmn The •lctl 'cmw fin ; runnin11 in 1ht• '' l,(l(l(l'' 11nd tbt~ muy llt't'1•unl {nr till' ltt l'lt 11f 
I nu<pimuun which att.enrl-. ~m·h n lnrJ~t' I whtrr h<· wA• mt"C'd aut .11 tlw fini•h ~l>rlll" 111 lhl lif'l'l ten minlllt'!l u l ~· n.<~ 1 ".. r '· h " 
..... y H t;ll•Wor..:ers, mlit'llllf( 1"11"1 i'r hv r>r \ 'urll l'\' Ill lhl! rmtv tin \'tml nJa\· 'Juwrll rlr!tll"l'd In tbr llntl hn'I-
.\RTICI..E Ill .. 1 r 1 I II .. ,. •ht~ulcl I~ "<"I!P r C' l '" 11 IJft''('ll t h~rrlh• Tl:'t·h wppttl .,,....,,111 ami thirrl ktl whc<·h trtllrlrl l South llii;b In th41 Offirer~ 
~· I The uffin:r~ nf tbc cl:1~ .. hall 
ll(! a 1•~•dent. Vice l'rt<'<~<l~nt. Sc:cr&-
\ilr\ 1 ru~>urer •• \urlatur, fl t!llclri;~n ;~nd 
Jttth m••mllf'l"; nf thr Tt><'b l'otmdl a~ 
1111tl uno 1 '1nnnt 1\.,lp hut ft>i:l lb:t l It Jtlart•tr \\'ml.h r on•l Buu\.t·r fini•hnl): lad Rut tht'y Wl'l'l' unnhlu \1> krcp 
k i\ cple~rud illu<tr:~tion nl tbnl nt\\ I ju thJt •>rtltr a(t(:r f-'09 1•r '\urth<·~~l t.hio; nti1•nntAIC1· ll«"<i\u•c a li1tlr. ln tc·r 
•ptnt whu:h ~ l ... c:n wlkt•tl ul•unt ott• I'm 1 hll hnl 11111 wtu .til ~orthc:t.~l· Raulm •u1tl. tl twro c:-nunta frum the 
rnu• h at Tech thi~ ''ear Thr t·lll1t·):t' rru t•)IH'Ill fM St.utr. o J'rMhntnn >--irlc .,bh .. h hM thr '!4·ort" Ju \ llf'{!lrt:' 
I I(TO\\ m.: .mel lb .. _ tn lt:rt"M nr hrr • lll Tlw "IU\" lo·,•m •hniAi'fl thai tht•\' t he tllrl .. r I he· fir<t "~lllrtrr Trl'h ..... Il l 
are l'111lrrl fm lw tht: r•m• titutwn nr 1 r 1 h I ., 
tlt•nt< 1\111 ncu t y 11' t li 1""''"11' J• 111 ~'~ 011 ~•NI ' It,.•" 1;uitlt "'hl'rt ~unlltastern intu tlw lt'.HI n lr Ml wh•t·h wu" nut 
that bach· ur hft· '"' the ll ill inclit"Bh:1' murlu:rl 1111 J.c-:u tht•lll Ill th~· \llllt: hv 111~ch· n mnr· thc:rewl.l'r thr••atrnt' tt. 1\J h r11•ult ur 
Nlr ".! Tht Pr!!llitlt-nl l'hllll 1m~•idc \'IInce: ~:•n 11 111n u£ Nurthtell~t••rn t t~•k Lht! n prett y hell fro111 the fr1111 rinJr h\ 
·•L 1111 mccttn!n' anrl mil)' l"·' ll 1111''' 11111- Prnf lluwt< and Vrof 'l'nvl••r "ill h·ntl fr••m ThniiiJl"c•n o( Tt•<h .md lhi• 'HnJ•IW" Kullnnrlrr The· I'JII•lrtl' r tnrl 
Ill hi< •h•l'ft:&lllll ur upun Jlt'tit""' .. r ll <l'l'!i~ II\ bt:hnlf I)( t.bt· r ... uhv l~n· l \It nthl·t thrH· ;o./hrlht-'J t .. ru runfll·~ kt·pt t!tl with Tr•h lr:ulin~ 4 to 2 
IJU~rwr nf tht• tlll mhcn; uf I ht• ··In'~ R '" r h I " th " r " Rll~<tn c1r t t: a umut ' '"' n•, '' thnt lt•<~tl 1 he •""rtbcn lctU to:nm Tbt• 1•c·t1ncl ' tnilrt•·r WIJ~ lll•m•·Wbl\l ~ •. 3 Thr• \'wl:' Pr,«lllenL ,;hJil in u l'•hu .ue nc'•luaint.erl \\ilh lht ,. mt:n hr•tl.c· tlwlr rl'l'l•rtl wh"ll thrv turn'"' r11 lf'r Botlltnl•"• wcnl In 111 r~·I•IHrt' 
lll\ .tb-.{•JI~t or t ht l' rt:~irknt n<,nnw .til llllthinK Cur t.ht-r n111>tl b.! !<jii(J, "'""~-' t hu t Ill (I t inw n( :! m•nutr•s ,; I /j ····nncl" Hurhllnk ut 1111' llll lFI• I "Wilk)•" llll~~~··l 
du!ie~ uf the Pre~lr!l.' nt . \'<Ill IIIII' vnur l lt-kt l fnr rnnu~o~h Ill '1'111: r•·•uHitl t•f lhll m~l'l i~ Ill frt••• trv ltul l n 11Twrll~•t.t•h• t'll llll' ltM'k ~I' I The SN•rrtury ~hil l I kt:'llp 11 liCI\'UIII:t• ' " :" o·id the ru~h Wr feel l"l,, rl\•·111'1' vnrd hurdle~ \\'m1 ltv wif..h 0 · ,, 1 1111 1 1~ l (t:ckllr whlrh r•ttu•Nl 
m~•rtl e~r nil bu~incs~ 1rnnssn'\t'll lty lhe 1<un• ~hut th1•H! men will !lh·r 1'11 ~1 I he I'••~" ,,f Nnrth~u~ttorn, ~ec .. ml Wlnklr•r ~11uth 1 filth t11 ••ull tlnu· nut t\ • piny 
I'Ll• ttncl ~hrtll Jltl~l nntt•·~~ nr m~oetm(Cs inllJl•ruL•"n o1• well a!' ~h~ t.'tHerlnin •1f 'l't·• b: thi rn, Hnwktr nf Tt•t·h umc. wo~ r~ umrrl l.rhllnen 'itllf't•tl 1111 n 
!'o·t· r. 1 he Tren~urer hall ht\\11! mrnL whtl'h nrc In ko:c·vm.: with thl G l.i c•·•u1d• rle\"t'r um lumrl hot from th•· '<ltlt' li11r 
thar11e of ull clo&• funllP und the cui· Ot'('A~tnn, und that the\· Will lrncl n l·urt\ lh,. \'ltrtl •l•~h Wvu hv ~nrnp~rltl \\t·nl 111 to rt pla&cc: "luwt•ll 
lt<"tton llt~reor ond .. hall keep on 1\1' nli.JIIK duna'C to the t·Hnimc Yuu Bllt·\1', '\l•flhe.I~U:rn '('1111111 .\ •lum• '' Port" l>cmi\'k lomkt• Lbl! l'•luth llll{h 
rutall' nnd U<'rmlllWnl U.'CI'Iffi llf all knuw YIIUf profe!'~<lr' In th\· .-J?'" ~uttht•ll l('fll tbirtl fh1111 '\:url h,.il•l •Jrftnt.,. (or R hn kt't 11' tlir. Whi•IJI' 
Jnnnt·y tmn"nrtJon t)MII ~hnJI Jlfl!<enl fl><•ltl I ttmt' lo tfe( i\C'•IUUII1lt:ll Wllh I'm llllll', ft lli 'i''('hlltl IJ!ew, t OOifljl I hi' hlllf Wtlh loi'C1fl! 1't·<'l1 
to thr da!<~ nnd to the 'I reh CounCil tht'm ;cntl to knnw them frnm 11 chfTI'r 1 hn•c• luuulrNI vnrd run \\'nn hll 10, S.cutb ll i11h 2 
lldun• tbr end n£ hill (cnn of uftit'e n tn t lingle Hllc\c '\urth<·lt•Wrn. •f1.'utttl Slo· Tbr Lbird 11unrt.cr nc:ttrn I hi' vl,ltr·r~ 
rluly auditecl rtport The n.-... \\'c>rce!Ster T.·t·h r~ng \\hl<:h cumlw 'llurtht:t•ttrn t lllttl tl unt. j)l~ v-•int tht first timr. thnl t.hr.v 
~t' G Th•· .\utltt'lf ltJII audtt tb'" bn- hetrl C<om~d re<"tnth· wtll hr h11cl ~nro) ·tnet th,. lil'lll 61~ minulet 
• ' • h r 1 ll"untnmttl from Po11t;t' 2, Cui 61 
""•·'·· ,,( th~ T "-( 1 .:1~tn a tnnl in vr tch tbl" CHar r" ""' ar pluv Sbarr.v <'lime t hruuoh with ~ ow ... • r\".A urrr '"' nrc a r~por 1 ~ 
• matt~· on t.ho 11 b"uk• ht the dMc will mmpete indi\·iduallv Th•· rollf>Jt<' ringu F'n~:K ,.. , ... , 111 f1>r Raul111 
Sit" i The ll i~tnrUin •hnll k!!el) n ftun tmucod on Page 3. C"r·l itt ~nupp~: Knllnnrl,.r ml\rlr. ~.toorl n frt't' T>l!nn.~nt·m rt'<'anl nf oil :u·uvi ti~ ru; 11 W A N T E D IT}' n <llcl !;l•n•·ry nlcn Pn~~& t't'IJllltl'tl 
lht b:tll Ullll wurkerl it tlc•wn thl' Ru(lr 





Trinhv 21 \\' P I 26 
Hr11wn S!L W P 1 21 
Tlnrvn r<l 2R, \\' P I 16 
t i N ~ 2-li : w r r 21 
:11 l'tltl' ,,r ~lc at: W ~I 
I,.., 1 :-.=L" Ut•rl!c•rd 26 W 17 
HOLDS MEETING All of the Other Fellows r•rllu.., frl l¥v 11nothtr rrum ~hnl'rv 
of the Te~Jh • alla:•l' ~·mt· .. ut oml ... hen 11lay 
wns r...-umrcl Lt-hthwn c·or•" l (rum thf' CLASS Q f }918 foul Iilii' with .1 two Jl(tin t,.r Thi~ 
Thr fllhlllhh· mceung c.( th•· 'I:E\\'~ enrlelt th• 1lcinl f!U.lrter wi1h T•·c-h 
\\11'4 hL'I cl litH Tue!idiiY l:t·lcllhlr\· 10. at le;u'llng 1:; II) 1 
New Member& Admitted 
nt fly!' ~~ m in Room 10. l\uvntnn COMMENCEMENT "JTnJlp~·" J(nltanrlt.!t nl/l'nt·tl '"" n.u.l 
llnll 'l'his was a rathrr ~hnrt m••el pcri11tl hy t)rilflfllns: the hnll. tli rottuli 
In" Thf· trt•ll!!Ufl'r·~ rt'flMt '"r tht· lo•t Friday, June 12th thr lll'l (rum thl' llide Iiiii' lllll !-;!wery 
m11nt.h wa~ reacl and lll'l.'t'lll rll Nut rnll11wrtl wllh n lla•kl'l, Crrnn tlt t' t'('ll 
" £!clcli<•" nrut\.c Willi th.., sbinml( ltl(h 
ur thr i£11KIIlt:l!r Time after time: he 
tlrlllhl~d th.e hnJI pnst Springfield 
11lnyt:r!l 1\liih 11u1:h ~kill nnd rn1ndltY 
lhnl t.hu VINilnrs were entirely bnfllcrl 
wbcut•vrr lw hfl!l ~he sphere In hl:t 
lt.'lndll " ~dcltc'' hud to u11h lurk whru 
It <'nmc tn •hn.•tmg Several lunu 
tl .. • hall wllc:d liround tbr boo1, omi 
uu t ll f mnnuged tu pull throujlh 
wllh l wn tiCI'H ~hul'l, howe\·rr N11 
~prmghc:ld man w11.11 esperially liJX'<'· 
tm·ulur in n •llt>c.lCI \t) hlukethnll IIIC· 
lks. hu t nnnkl. thrilled t.hr crowtl 
tbrn: tunu with •hoi.& from nc:Ar the 
~ntcr or the ft<lCif. lle at.o drop~cl 
in twu (llul hot4. Loeb rivah:d 
1\onk... w1tl1 thrCI" more diffieuh, luna 
hu\JI 
Thl.' wcmt' "a1 un unc~rtainlv until 
tbl' timtl 1(1111 wt>nt off At that hnwo 
the Te4h li1-e wns m11king a strnn11 tcid 
t<> tu.· lhr ~~t'<>r~. but their ralh• cameo 
tu.. l.utc nml t ilt pmt! conded llhtr 
the\ h11d rltt<t'fl up th" ~ ~ix pnu11.11 
tlurinv tht la•t twu or three nunutea 
uf vlny 1-\l•nnl(fi.,ld tuok thl' lc11d 
rrncn the wry lirat and kept 1t thrl>ul(h· 
11ut ilw f(llllltl, toxct p\ for n vur)l sh•1r~ 
fX'ritJd tlurii!IC tlw firal half When thiS 
wt·•lrl' "'"(lcJ li·ll At t.bnt staaco uf the 
){lime thr T~l'h rt'HJh•rs went wthl with 
cld•ICht hut rwm ~tllt>d down tu 
Jll~l\rl fur more: buket'l a.• Sprin(C11dd 
111,'11111 fnri)etl in 111 1 he lc:ad. 
1\nnka auaru·1l lbe ~ori111t fur tltt 
vii<! ttlU h)' tnll ~·i•111 the flnt uf th11•t> 
mnM'cOK lc1111t tlt~t.Am·e shob lie ful· 
luwed th.- with two (nul JlhOt.'J, put\lnR 
Sprln~ottirlcl In tbr lead 4 to 0 On a 
pa~ (rum Grt tHiphol opeMtl Ul' 
the Tu·h l'I."Or in~ c:c>lumn lhm~&~n 
lt•tk o~clvant.A(( fl( u frer lr)' (M 
Spnngfil•lcl. r lt>Scl)· followed by ))111. 
.,.;n whn 111!1'• M"lrt'd on a gift 1!h•1t 
K•mholl then upl'ued up and dmm•ed 
thr I>AII thruul(h thr hQOp fur lwo 
,,.,In IS A l tht' t-nd nl lh~ mtnutr• of 




11 'rmnJ,rfll'ltl 26 W 20 in nrrlt-r 11 l Woitl', '27, ~ R Os- tc."r nf t bt nQflr Rauh.1 Wl'lll t>11rk The 5ubtcription c.m,.t,... of the 
1'-> Tufts W P 1 
21 L Ill\ tlf 'It . \\' P 1 
~:J \hamni \\' P I 
2' Prnll W P I. 
~lrtr llr••wn W I" I 
r ~ . tt 't.,tt.·. \r P 1 
I I t..mdl W I' I 
•11 ·me g:tmc:~ 
hCirnt< '2fi anrl {, \\' l.~wis .27 were· How about il Wild BiU Tum~r and intn 1h•· <'flllh51 in ;1lnrtt uf l'fiiCII: l.rh 
, nt~·l in a.; mernher ul t h«- 'I:E\\~ Dint)' Moore? I'm golncto be there 1111tn tlrt~pJlt.•d in n 1\\in • "unt••r • n II 
.\ m-ia ti1111. !' )f II all. "l6, Ill' X I h:mrl· e.pedally looklnl lor you. t.mg bi~th bfll "bK b wa• fn!IIHHCI lty 
f'<i 1n hiq rc:l<ignatl<•n 11~ --ut~<~C·ripuon anothtr nnr lwm lli$:~:1M '' \\'illn'' ~~~ 1 I monogcr whirh n "''"' \'iltt'<l n•ll to tbt'>wt•l up r~nr1• mtm: tV rnptur 1111 n 




Ill I 1tcm of hu..<ill1~-~ the mcetin~ \<:US " .. IC•lllliuu,.ll «1n l'iiiCC: I l'nl II 
lltlll nf Ill'\\ officetll T ht llf'illg tht llb==============.l lll•>Or for ,, flllll<•r 'lii>IU n .. ;,rtld lind 
Copyrlcht«<-1917 Pluae .. o ... 
REM,;;;.'ER THAT THE TECH BANQUET IS TONIOHTI 
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RA ISING TTTE ST,\NOARD 
The Musical Clubs have reorganized the Cllce Club Md the result is whal. 
hns heen termed the "Condensed Glee C'luh." Only lhose members who have 
been regular in attenrl(lnce and consis-tent in their g!lird work now belong 
The idea of the change is to raise the s tandard nf the club in its productions 
at the concerts, and to force an improvement in the attitude of the memoor~ 
as well as to increase popular respec t fnr the activitv itself nnd its work 
and influence. 
This idea is most commenduule and other activitie!' s uch a s Mascj u~ wo ulrl 
do well oo watch its devolopmorll closely, Any 1;upport a~ all of a n uc tivilr 
indicates the backing of the sturlent body. When this s upport retn:hes a 
degree corresponding to that in the Glee Club, an acti\·ity hns ;1 right to take 
to itslllf a little d ignitr and thus be in a posi tion w command rc~pe<'t und 
to become a greater power in t.he student life of the college. A development 
of this son iN distinctly a big step in n progressive way. 
Many felt that those who took the part of soldiers and soi lors in the first 
cast of bst year's Tech S h ow did n o t desen•e a charm nor even membership 
in Masque. The Mu~o'ical C'lub!l a1lcl Masque both arc not the powers on tht' 
campus t.hat they might be. 'Membership in either shnulcl he so clillicult tc.l 
achieve that tho~e who have the honor should receive the same honor that 
members oi the football squad or nny other athletic ~~quad clo. 
It sh ould be .POSSible to participa te in the at' ti\'ities of an organiunicm 
without being a member or tha t orgnnil)alion. Membership should C'ome as 
the reward of long, hard effort nnd the me mbership be kept at a minimum. 
In this way the clubs will receive a s t imulus that it needs greatly and Masque 
wi ll come more easily into its own as n powerful acti,·ity o n the campus. 
This step is to be welco med, therefore as a fitep in the right direc tion , unri 
if nothing m ore a neceSSilry and valuable el(periment. and with thi11 illCII 
in mind the who le campus ~houlrl get behind this thing and tmtke the mOst 
of it possible. 
RADIO CLUB 
A 11hort business meeting of the 
Club was helrl last W ednesday at 
which it was announced that all mem-
bers s h o uld meet at the G'•m, Tues-
day, F eb. 17, n t 12 15 sharp ali the 
picture for the Aftermath will be 
9 Ens torn J n tcrcollegiates n t ~pri ng-
lield 
16-MMs. Ag~ies 
22-23 New England lntercollegiatcsal 
Cambricl.-:e 
TJ:NN18 SCBJ:DULE 
taken at that t ime. Membe rR are re- Apri l 
ques ted to wear (•oa ts lnstend of 2/i N(•rthea~tern at Oos t1111 
~weaters or jackets. Mnv 
H was vo ted that the Club purcha~e I .Springfielcl 
s hingles and give to all memher~ wl1en 6 lloly Cross at lloly Cross 
they have hcen p resent at three·q\tat· 9 Univer~ity h[ New llampshirc 
ters of all the meetin~o:s in a term. i\ 15 Univcrs itv of \ 'eru1out nt Hurling-
committee conl!i~ting of S. M. Hall . lou 
'26, G . I Pierce, '25, anrl ~- Tl . fl ecli rl . l() Midrllchurv M t\tirldlchun· 
'26, was nppointcri lu C'hoo~c a suitable 22 Bns tnn l'n i v~rsitv · 
design and purchase the ~hlngles. 23 Uni\'Crsitv of \'e rmont 
The next meeting of the Club will 2.~t TuftN 
be held \Vedn~:~sday, Feh, IS. M tivc 20 Northcn!:leru 
o'clock in Room B of the E . E. build-
ing. Al l memhers should be present 
as there will he :rn election of (lflicers 
fM t his term 
TRACK SCHEDULE 
April 
2.-; In t('rclas s and 
meet 
May 
2 Trinity at llnrtforc\ 
lnlerfratcrnit~· 
F.RATERNITY NOTES 
P hi Gamma Delta 
l' hi Gamma Dcltn wish<'s to an 
11\IUilCC the initinticm nr .1 William 
Hurt, 1-;dwarci R . Del11nn, I van M. 
Duckhmn, Ke nne th \ ' l•'ryer, \\' . Hige-
lt'w llall. Ray mo ufl f1• Kimball , C'l if 
fnrd R. Livermore, Gordon N. Md'ol-
lcy . .I llnmilttln Minnick, Karl \\' " 
Pcuney, Lester II. S:trly turd 11. Pres· 
<'Cltt l'hret>ve 
TEC H NEWS 
The chapter hn~ r.-t'tll\'c.:d :111 an-
nuunccmlln t oi the cnl::rtltcment of 
:\lis.' Dnrothy Adams to f ' llffnrM (' Fi 
licltl, '20 
"Bumper" Bragg, '2 I, il; working on 
the 1!111 1or Profe~tsor II. B. Smith 
J!h•l Murray, '15, was a tecent vistH!r 
n t the house 
Sigma Alpha E psilon 
1lr11~her "Fred" J.'elker, '().1, hud dill· 
rwr :l t the house l~ch 6th, nftcr nt· 
tending a meelin~,t nf Tt!rh 's trustees 
and vi~iting v:.rious parts of the J n· 
SlltUtC. 
" Rus:;" .Pearson and Bnylle Alrlrich. 
'2;{, visited the house recently. 
t •• F . May lott, whu is taking the Jif. 
teen m o nths' experie1H·c course. vbit 
~d the house rBccntly. lie i$ wi th the 
Radio Corporation of America , ancl is 
s tatinnecl at nelfas~. Me. 
and .\nrlrcw G.:orgc Tuus~auH. all 
mcmh~r~ ni the \'la:<s (1( '2'l 
.-\ trurk ririe w P rinceton and a 
1tuH.'t w1ll he held llt!Xl Snturday- tn:-
111111: 
On ~l<>tlrhw, J'eb 2.3, a convo.:n tio u 
nf t hcta l:psilnn Omega and Ddtn 
Tau will he held at the houst>. 
AlphD. Tau Omega 
Brother .\1<::\llio;ter visi ted the hou~ 
r.:ccntlv 
,\ hc;u,c dnnc·e wsll be held Pridny 
~:venin!{ of thcs wed< with Professor 
a nti :\[rs. Phclun and ;\lr and 111 rs. 
Closson ns chapcmns 
Alphu T:HI Omega wi~hes to an· 
nounce the initia t ion o f B . N C'a rlson . 
G. T Cnuk . \V. P. L ewis. C. S. R ile v. 
and A. L. Wilkmson . all o f the c la ss 
of '28 
Theta Chi 
The ta Chi wishes to :.nrlOUilCc the 
February 17, 1925 
TRACK MEET 
!Continued from Page l , Col. 3t 
:'\ ur then)<tt!rn: time, 36 .J.  .) seconds. 
!'lix hundred yard run-~\'on I.Jy :\fur. 
ph)'. X ortheastern : second, -:.Iildrum 
Tech: third. A ucla no, No rtheastern; 
trme, I minute, 23 seconds. 
One tho usnnd vn rd run- W o n bv 
Dt· \ 'arney, X ortheastern ; ~:>econd 
)[eighs. T ech: t.hird , James, Northeas~ 
ern: time. 2 minutes, 35 2-o seconds. 
One mile nu1- Wo n br li'orbes, 
T ech : ~e('Ond. De Varney, No rtheast-
e rn : t.hircl, ~leighs. T!i~th: time, 4 •nin-
ut~s. 43 seconds. 
High jump--Fir~t place, tie between 
:'llc Knight, Northeastern. and Curl'an, 
Tech : height, 5 feet, 6 1-2 incbes1 
third place, Fatton , Northeastem ; 
height, .) feet 5 1-2 inches. 
Bro ther " Russ" Spaulding, uf New ;11itintiun of Rul>ert 1\lherti and Ar- Sh ut put- Wo n by Zak, Northeast· 
llnmiJshire Beta. spent ~und1w with c-hJe llorn~. "ii:J; ('harles J<'Q~ and e rn. 35 feet. 3 inches: second, Hamil· 
us. rrerh e rt DoiJie, '27 : and George Free- ton, Northeastern. 32 feet, 10 inches: 
P II I J • 1 ~· 11 d Lhird, Saute, T ech, 32 feet, 2 inche~ Theta Up eilon Omega mnn . au! en ey, .-mco n "ewe an , 
The ta Upsii!Jn Omegn wishes to an- l.cland Wilcox. '28 R e lay Race.-,W on try Northeastern, 
nounce the initiation of Arthur Milton Bro ther " Duck" Whi tcomb visiterl Hunt. Slocumbe, Adams, Brie\'e ; sec-
l:heney, L'harles Cus ta\'uS Durbin. nl tht> huuse recently. Arother Whit· onll , Tech. Thompson , M.ildrum, Car-
FrAnk jared Fh:mi111:. Le wis Alfred t•umb is tlmploved ;lt the lleywood - penter. LeClerc : time, 2 minutes 17 
Mu\'hew. Rodman Richurdson Tntnull , \\'ukefie ld laboratory in Gardner 1·5 seconds. 
,. 
Pdlls11•4 I• 
1111 ;,,,,., o/ Bitt• 
trltol DIPII•I•nt J, 
•• l•1tit•t1on 11•1 will 
,, ,,,~ttl )JI •• ,. 
,,, ,,,,, ,,, 
l•tlflllf7. 
The apple that 
rocked the earth 
"I wonder why?" 
ln Isaac Newton's mind that question clam-
ored for an answer. Mnny men had seen apples 
fltU, but this man wi th the question mark mind 
found out why they fall-and his answer has 
helped us to understand the workings of a 
universe. 
Would that we aU could get a bite of that 
apple if it would inspire us too with the "I 
wonder why" attitude I 
Intellectual curiosity is a great and moving 
force. lt mobilizes reluctant facts. It is the 
stern drill-master which whips into shape that 
most invincible of armies-sure knowledge. 
Curiosity, with the will to sweat out the 
answer, is the greatest asset you can acquire in 
your college course. This attribute is needed 
by industry today more than ever before. 
~sf'ern Electric Company 
Since 1869 mdtrs and distributors if tltctmal tguipmmt 
N.,.,,,. 16 •I " ,,,.;, 
OO.II.to. 
0 T I S 
H1Hn.i.r BnA 1r Tnm 
N"" Otl••111. z...w.,.u 
llAVIlOT 4t UVAL'DlAS, Ltd., AtchlCMJ 
ELEVATOR COMPAN Y 
Ol'lit t Ill &l l'r• r•l l1 it c>f Ilk WodJ 
l .•vcnnorc 
hnve l..:.·n 
INT!IROLASS TRACK MJ:IIT 
In ""'' n( tht Ill•••• ~~~~ ••t••~lul Iuter· 
1'111'' 1111'1'1 1'\1'1 •1111(<<1. th~ &TIIur 
1' 1.1 I .11111 IIIII .tht• ul 1111• \\as (;lllN· 
h <luc to llollt.t l 'urlot.• wft,, .:••1 four 
Ill~ I J'l.h' nu t .,f the "' \\hit h tb(• 
St 11111r Ho"k l'hc ~ t•hmnmt'~. \nth 
110 111 '" hut 111 lll.,uut:m• c o f R>.'oo•l~ 
I<Klk 6t< • n•l 1•1Are •••th :Je\'< tllft!n 
l"'lllll~ . the lttnior" re th•r•l \\Jtb 
fourt•~ an•l the Pr bmtn Ia t Wtth 
C'kh II 
'"''rL: •I P•>rt.e. v.a~ ttQti.m 
the lc:t<t lit f:IC'e \\ith 
I pt 1 homson 111 IIIC.' :.10 wa• ,-.,rv 
d1 C'! 11111! J•ru•lUt"t"ll .1 thnlhn)l lmlf.b. 
'•\1 ' :-.•ut~. th\1 l'11 lunan s ho t put 
h r, l tr!t ol hili 1 ueer 111 plu1<hol f,u h 
IUfl h) V. 11\lllnl,; the tHII t H\'t'l r arJ 
~llll I,, I \I' 11 (I( t 
' J,u•k 1' 1111 .In JUIIII~ II IIC ht~ ll lJ,tJ 
" '" ' ''"'' t.•w1 d•tttw r, It, s 111 t 'nl" 
1\ra,•l,t•lt dtoJ (i fl , fo Ill 'JhtM 111!'11115 
thlit IMI \'l!llt'· wt•ul. Jllltnl lw• lwwu 
hlh·cl 
tlliit'tlll ~t'ml• ~~nillt• :l\1. l'illphllnlurts 
li' l unlur 10 II , I 11'1 hath' II II 
:Ill "I hm•llt •ll \\'uwi;lu , ':!:•. 1st , 
llu\\ J,, r, ".!i, :In• I l,.htt rv, ' '.'7 :lnl. 
toml•, I I;, •••u•l 
:;u •lkdt , ...... ~.~~~. ':.!11. 1st, ~" 




THIS plcture, taken In the ult marshes near ~ Kt"amy, N. J,, lhows two lina o ( JO.inch Cut 
Iron Pipe replacina pi~ made o ( other material 
The alternate cxJ')()I"ure to the action of aalt water 
and air u a ~vcre tett. 
While the pipe shown in the pitture ia subjected to 
unwual corrotive lnflu~ce .. all underarourut pipe 
must be able to wirhatand corrosion to a greater or 
less degree. Cut Iron Pipe has this quality, It does 
not depend o n itH"nntin~f to resi trust; the m aterial 
itself is rulll-rcllhotlnl(. T he firllt Cnat l ron Pipe ever 
lniJ i11 in service tuJny at V~i1aillc11, Fraru:e. after 
two hundred nnJ t~ixty ycnr11' service. 
l'H£ CAb'T lRON PlrB PUJ\11&:1 1 '( ))URUAU, P<'oplel Gu Blda •• Chlcqo 
St..J j(lf" ~& • .. C.d 
r .... "Pi~ f~~r InJJUJri.J 
Strrict,"s,._i.,tillkrtn-
ittz IOII~IJ.t1•1U II ta«J 
3 
TECH •a. SPR.DfOrJ&LD hdore I Lad a r~n ... ' h .. w t he :; :lo•l , 
Our n,. MxJil,t , "1'/.tOI• 
aint '' ll'•tn qrA1 S ,,_ 
lott,'' wltitlt urtrs iltt 
;nMnn of WJtr j., I Itt 
IJaJlltllfn, ••II H Hrll 
... ""'"' 
J/'(<i~l p.Wlm:.l 
!~ nliuuc:c l trom l'AIC! I. «;oJ .; J 
~\ tho• M~•rc tood ') ; l.c~ehs lln•l 
Hank.c talherl (or tlw \ISit• 1"11 '" c1 u1tk 
<>u• c iun ancl lht• J:lm•· ' """' es <I 
wtth no lurtlwr .. or<' unul ~l'lllll(llt•lcl 
ralk•l hm~ ""' \\'hen Jllay "" u.ram 
rt:Sullled Eric!. IQn ~huwt>cl th•· \\'urn• 
ltont .... thnt h~ nl0141 wn 11 m.111 tu I~ 
wau heel Ill' rl r•aJ)plnl( 111 n lnnR Rlwt 
Al this ttmc Oallup wn~ 11cn1 in fur 
Pnr~lliiK, nnd 11111111 II rtt•r " l~tlcHc" nrn~~ 
mi~ed 'l'e~·h'll loup~K hy n fuul whnt lie 
lollowt•(l thiR up wl Lh n prt•Uy hnskcl 
Scort! ' to II J>clnh1111 hmu~thL ' l'cl·h 
to withm tmc point uf ~tmn.clit•hl , hut 
Crow It'\' nntl ~rirklll<on npt'ncd up IIIHI 
toul Spnnt:fleld CIUt or danl(l'r befurt 
the bll!f tntiNI , lt.IVII\1( t hto ~·uri' 
• prull(ltelrl Ill , Tt<·h 10 
ln lbe ketmd h;tlf S~anniltclci lu~J 
ahtoatl hy '"''lind• J::ndo•son KCJre<l 
and K.rmhall rt:talull.t~d fur T«h llan· 
*'" tuok advanta~ee .. r a foul ar1<l th l3. 
foll<nrr~ lay a I• l..rt h\ Rani.~> and 
C>Oe ,,,. llin!lull , put Spnn~1c:ltt in a 
«an!oruhlc lntt Gr• an<t CAI!up 
b..tiJ •u~•lt'fl '" CX~rinc foul hQll. 
JQ,· "If tht: SflOr~ ll ?l, ~pnntdltld .\t 
thQ. (>Oont St!ul .. luer Wt'tll Ill r .. , Kim. 
hall l..oc:l~t rnme 111 th~: fron t "" n 
~umpti'"" 1 C pl1w hy tnll~u11r twu 
Prtlt}' hm, rnr ~prinNfithl, IIIII!> r i)(l'tl 
afttr •ll1 Jlhl·r The...- twu lrMkcu 
tn.lrkl'tl th~ l.!nd nf lhl• vl~1tors' ~•·nrinl( 
lor lrmn that Jilllnt till lht' Knulnecml 
1\'er~ in u lhtht1111: mood Oclphu~ he· 
lft\11 " rulh• lty 11 fl rCL t v ~hn\ (r~>an he· 
neaJh thl' ht141kl't nnal nnllup rnll()wrd 
~11 with "'" ' n( hiM c:hnmcterl~ tic un 
trhn.nd •hnt llll rrtl then itiJt into 
Lht hneu11 an plnrt CJf Neuhnuer 
GrO< put un rncl tn the IIC<lrln ~r fnr 
both llltl~s h,• 1 •urpri~ma •hut frnm 
tb~: mut t nf thr~ Sprmahl'ld men 
.\t ttn l;jte tal'!! or tht pme " Unb" ~rr ·, lorother of '"Tomw flcrr\', that 
aOurtrtQU son rtf Tech 1 into the 
nme, but the wht t~ e-n•l cl tbe pme 
crowd "hrther he ha<J h 1001 hrothcr'a 1 
J..all ur not 
The fiual ~·I? wa~ $pnn(:rteld ~: 
l'eoo;h :.'0 
rhe llll('UJ) (,,JJ.< wo; ; 
SI'R I:\'fifiiELD -26 20 TJo:CII 
l.ueh If _ - ----------- IJC (, hl!l!l 
llnnsHII rl ----------- lg l'altll'r 
l ' rcawle\' 1 •••• ··- t· I\11Tihall 
llnnl..~ lg ·----------- rl Ot•l phtr~ 
l~rl~·k:tntt n: --------- lr Pnr1101111 
lluHkc l~. f)elph.os 3, Lueb~ 3, llnlll..ll 
!l, l~ril•ksun 3, K.ambnll 2, tiru:ut !!, Out 
lup, llnnson, CTowloy. Pout trlcl!, 
nru~il 2, !!anson 2, tJankll 2, Pnr'MOII~. 
r.nllup ~ubsutu\ions, Tech, Gallup 
fur JJars(IO!I, Neubauer lor Kambnll , 
llnrri!! r or Neub.'\uer : Spnn~1aehl 
Ht rr" lur Loebs. Relerc~e KC'IIY 
Tuner Lam:!\': time. two 20minute 
hahc 
ruaBJIAlf CLA.U orno&aa 
:WOIIIlfAT&D 
Th~ nnmmatiog cnmm1ttre nf the 
• Ia t•( '2/. h~ posted tht hst (lf nom 
rr!lluon lor c~ offi«rs T~ cloc 
ttt>n will take pla~ out ,..-.:ck un•lt'f 
the tenn.• o( the C'on.su tuLton Th••n• 
1s aim a pcllloSibibtv of nmninatwn 
from the (IQOT Tb8e bavt' hccn twn 
'"'"' utlireN created b y the PrMhmen 
tim I tol auditor and o( ria o; hiatnr11111 
The lntl'cr wtll he a big belp '" lntn 
ytar11 when the Aftermath ~~ pul ttut 
with the class history 
The nl'llninations are M fo lluwK fur 
l ,n·~lrh•nt, Charles B. Muz~y p( Wnr· 
t•eMtl'r: Gordon N McCnyc. u( llnlrl 
winville . Ralph fl Lunrlhrrg n f \\'nt 
t·c~uo r 
l1or \'1«-·Pres•dent, lhe e<'tlntl two 
ho(!b~.e•t ut election fccr presirlrnt will 
nt:aan ht' ,·ot.ed upQn for \ 'ire Prt 
dent 
Pur !'oecre:tarv L incoln II Peterson 
of W nrcestet John fl Mlnnock o f 
.\l•,nlrt'al Arthur R Brooks of 
o.;pnnlfirld 
llo.:h )111111> ~ ruut, l.',, I t , Bracl 
d . .n , tol , \lrt.Alllc •, "l' and Kauk,., 
'?:, t1L>I fur :lui , hei.:ht. :. lt. in 
:-;hot ) lUI :-.:aut«\ "bl. I t , 1.\arbon, 
.'0 :lrul \\ rrtcltn , ~ :ltd : tit.sU&m:c.-, 
!II h 10 111 
non \I I IIIII l'orh(•JI, '2~ •. l•t: Mt>ig~. 
"!l :.!oul : Mtlrlrum, ':!WI 3rt!: t..inw, 1 
In Ill 
!10(} yunl 1 1111 
1'hu 111~(111, ·~. :.IIIII , 
ltlllf ' In ~t'l' 
Porhc~. '2!i, 1st; 
l\lildrum, '26, 3r(l : 
l(l(J() )'Lirrl 
Mc·IK•. ''17, 
tlmr•, :1 111111 
ruu l'urhcll, '2(1, lst , 
O!utl, l>clunu, '2H, 3rd : 
Il l ..... ,. 
T&OB B~lfQUII:T 
IContmuetl fr.,m l'aae I, Col 21 
'''"h va "rll ow the rollr;c C'IUo1r 
tel thr ~'Ill& •1uartc:t an•l the banJo 
IJU<Ul~t •all rwdt'T l«tu.m~ judiCing 
frorn the •1u.alsty of thc..-e l>rJraflit.aboru< 
v.1thtn the rv!Jtov~ we ft'l!l th.:at t his 
p.:u t of th" pr r.11n Will he e-xn:pll<ln 
ally fine 
T he rtu~ 111111 lh•• chllercnt d,,;. 
tont of cleclm'1L Ill• haruc:s, ch('ftlasl!< 
.11111 ti\11 Will "lllVIhule tn~rt.llll· 
m•·111 Jll•,.lurrtl In the I'( 1 to~lc.nt 111~ 
t111nahh: in thrtr rt 11•·• ta ve groru,,• In 
rlo lt·ntnll r thl' Jo;nighll ol the Ronfl 
~ro· tllunlllflll l<t Jllll "" 11 ~kit Don't 
111iMll it With lhu• vnrk•rl prngrum the 
t•vc•nln~e rrtunl~c·~ tu ho tho hit:J(('!It k!nrl 
1 ( C\ ~IH'tt' I 
1 h11 l'llfllrt11t ll'r lo whit'h "~' tt Wt: !oO 
m udt uf the ~uc 1 t• of tht h:tnquu con· 
i11h of \\' ttl!'ht, rhai rman, l~nrhc.•>~. 
lt2.l COtriTITtJTIO:W 
IC'ollhOU<'(I lmm l'iiiCt'i I, l_.ol I) 
d3o:>. an<J ~II aCII\111~ ol 1t null\ ul 
uab m thr lk huul 
,\RTH't. l~ IV 
I 'I~ hy the f>re&,dem un~ o t.btr 
""'"" 1hr« t.ctl by thr claM. 
Se. ' The rhamnao llhall mUe a 
'"nlpl~tt: repott on thr finance. and 
'" lt\lltC:S ur the c:-cmumttee befor .. lhl' 
11., "lllltn twu weeb after the cum 
tllt:tJotn c.r 11.11 bUirine.sa 
Elct·tattn A RTfCLE Vll 
~e<· I 'nnrllrlnh·~ (t~r l'rc~ltlo•llt, ~~·.- 'I he rtues sh11ll be filLY centM 
Secretury, Trt'n~ ur.,r, I\ utili ur, tll,to crwh l'mt'"lrr 
rian , 11nd rnemher• n( th(• 'rN•h t'nundl St•t ll Srwl rlu-:11 mu11t be paid with· 
11hnll be nominntt11l lt y n munlnnti 111C In unu tnllllth :~ftl•r the heginnlng ol 
<'ommittc(' nJII)(tinl!•tl h~· thu l'rr,illlllll ••ruh Hcme11 teor 
ln the lir11t w~l.t ,,r t•lll'h ~~~m•·,l~r ~I" :1 Ut)On the recommendation 
!'(omlnatton~ muRt I.e mllfll' h)' tha- ~ uf thl' Trer1~urer, special assusmentll 
t-ommitter rlurtrlll the 'WI'flll<l we1·k ll'UI)' lx• mtule hy lht C'lass upon their 
Sec- 2 Thcrt· hall 1..- ,., l,.n ~t fum a tluplron hv the clan 
nominatJotu fnr l'rNfll'nt , ARl JCl.E VLU 
Set' 3 Elenwn hnll t ake plare .\mendrnent» 
riurin!C the th1rd "'rk nf th'l ~nn t~r, 11r••JIIl...al ILITII'ndment.s, alter bcolna 
a pluralitv \ n\1'1 beinac rtCC<' t'n<>\ ed, hall toe laid O\'CT om week 
Sec I In cue there is unt a plur· l>ef,,. bcin1 'co~ on. Tbeo an aftinn. 
o1llty \ "'il on the hr$t btl lot, wcceed at.lv111 'ole o f tcu-t.hirch or tht claa 
inc l>all•tt~ ~tuall be talc:n Ul'"" the Jhall be necc:sury f~ the adoption oi 
thr~ canrlidau: receso,:ina tbe hoghest the amendment. 
numht>r of votes. 
~ :j f'oUo,.. anc thtt elel't Oft of tht! 
Pr~dent. tbe two rcmainlntr can<Jr. 
dates ~all bto \ n letl upun (cot \'tea 
President. 
Sec 6 All t'lectlons mu 1 11(1 m;,•le 
by writtl!n "' tmntrrl h.tllt1t 
AR'I It l. r•: \ ' 
M~:t~tiull~ 
Sec I A wnlttn 1111tit 11 uf nil nw~t 
ings shnll he t~tl~t('d lty thc Ht'l'll>llll y 
0 1) nil buliNfn IH)Ilrr l!l or thll 111'11•~·1 
nt lta!lt twn rlay1 bdore ~hi' nH•tltlnll 
Sec 2 1\ IJIII)I\1111 h111l itl!l"i'l r•f 
two- third!! nf the l'nrnlletl onemllf•fl to( 
the class. 
~umuJAII•IIIa 11itre made Pridav, 
l1t:ltrllarv 13 , .. ,. officrl'$ of tM eta. 
e•l tWtlll)' !IJ''( , Tht!y were DJ followt 
fnr J>lt'51tlrot, Vlulop R DelphOII, Er 
llt•l 1 Par..,lll~ : frJr vice-prel!ldent. lr 
\'ill !' Weltstl.'r, Olmald A, Caldllr ; 
lur t't'rt•hrry, flrnnk II. rosgrove, J ohn 
/\ 1\lnr,ll, Donnl<l G O~wning : lor 
ltt'IIKUfN, Ax!•l II W~nrlln. flllnry n. 
Mil• I rum 
Unclcr the terms nf the con~tllution 
11( thl dk"l uf twenty 'liJC: IJallrJtlnll 
w11! Uti.." t•lllc-t the week after nomina· 
~f nrtlll ll u ~ ·, l.amay, LeClerc 
:-\ t«-l'le, \\'tntlin , ()fmll k, Smu H anW'n Sec 3 The· rul" ()f l•ro ·c•hatl! " ' all 
Wahhn a!lll \flltrf'. l.et':S upport rn«t.mr !<hall ~~ ar~wrlliiiC to i.•llh 
the fclloWJ "'' 14 hun<lr~d per cent ing'~ ~nu.al 
Thi' mean.c wt the 
upon Priday, 
lacnron11 Tllt: •l.1y f't\'etliniC' D n t fail ARTtr.I .E VI Hn~h~rMn leat.lnK a fish cake Cor 
It• he tht>rC' If ~ou du you II mw the Commiuces tl tir t ttmel - ( NY old chap, !!Ome-
IN!!I u~ you',·c enr hat! at Tcth Sec. I . All rommtl t«ll arc> In IK! thtnl haJ tiied in my hilalit. 
fECH NEWS 
DEN HOLM & McKAY CO. 
IIISTORY OF ALUM I GYM 
AND FIELD 
We K a.ve Arra.tl(ed With tile Maker of What W#l BeUtve to Be 
THE BEST FOlJNTAIN PENS 
To :.ur•ply us wrt h a qullnttl)' uml u n • .unt Tht''" ~no. nre o( th~ 
W. P. I. Defeared R. l'. I. l4 to 0 in 
H 1111 Came 
arca.t q\l•lhtr n.nd .. undudwJLil•ll ol the ~~:r~t pett Jtsell-bul tx.:-.. uk• 
we h. \t' ft>atured ~~ aud nwde It • 1~1 dlcr-the manufacturer11 ""rc: 
f'c" flf U H .\lit«: \1 h.., II WI' II•<! uur 
~:• mrll151Uill I h.1L l h,. lmalrtmg wru. 
g1vt-n ''" .afta·r n h.arcl -:tru~~:lo• on the 
pan ,,f t ht .\ lumna .\•• ·a.-uun wrJhng lO mn.ke a. ~'OnCt'-'81011 rrc:u,.;nu•ng Q U.f ettortS' 
Th~'" arc th~ !'ilme •au:aht' •• tu l mal.e o( pen~ wluch 
'''t! nu\1 rt"tarl ut frvm 12 00 to S.."i 00 \\'hile this lunated 
supply ln~ta $1 50 - STR&ICT I'LOOR. 
B.ll'k 111 11110 tlw \h1mnr \ «t><Wl ll n 
\Utt:d lll r.ust• II I UMII uj 2(1(),000 to 
llllll:ha.~ tht l.md r .. , :)fl .llhltlJ[ field 
unrl a )1\'nliiU•iUill ,wei tu c?rt'l'\ a ,Rym-
Jin~rum (or the ln•~r\u la· 'rhey at~u 
E. w. DURGIN 
J Mcwh•r tl/ltl Optlriou 
Diamond&, Watchu, Jtwelry 
OpUeal Ooocla 
·~ Kumlaed 
Tech 1Mb &Dd · Je-"7 
bptrt a.pa.irtDf 








for tbe DIU' Btudeot 
Realldetu 
Orilflnolitu in Sfllle 
Un~WU~l Service 
Moderate Prica 
are reuona why 10 many refer to 
vn t<•d tn 11fn• S.'t<ll~) n y('ltr fnr rhr CHEMISTRY DEPT. 
lflll ir1t('IH11H'C e,( l hc fldfl Hllfl J;l)'lll11;'1· 
Till' SunitJr rht'tni~t~ hnve ~;tnrte<L l'irllll Ulllll (( Pt' l lllUIH'IIl (UJHI of 
th~ir theses for the ~ccurHI ~orn,·<tt'r SOO.OOCI w11~ rai,t•cl , thl!' uwmn1: fmrn 
k L. • ~~pson and W ll l' aKh nrc th•~ funtl aco be: u~t·d fnr tht up.ket!p 
tudvrn~: the • Eifcl."'t rof \'i~~t•<~qiL) '"' .,{ the hl'lcl nnrl )()·enu.urum tn nrder 
the ('oef!kieru or IleaL TraMfl!r from that tht:)' wuuirl ""' btl :Ill CXJ}cn..ore 
(,iquiri-: tn Soled Rt t.."lrning \\':~11&" til thf• l n~UIUlf' \11 l''<l'!'lrtivv t'tlm 
II L ~lc:llen :md 1\ P Rohit Mt rn mittee •·umrr<•~t:d trf l'hl!rl~ A llarrinJ: 
1 ~\ti~ating the "l'nm~uiun n£ l'nr t< n. tl.~. {>t'Or)tt \\ 'lnekmtrre, I ii, 
frum LtiW Temperatur.: I ukinl( Pn> (~t:oJI(t 1 Knd.wiiH<I ·~. R S..nfurd 
<'~•st ·." 0 .\1 llt"Andrew L-: nmtmu Rih·v. 'IJ(i, l>avfcl R I ullr<:r. 00 ( has 
11111 '""eatigations prt:va<•usl~· t•amed 1~ Clcvelaml. !iO urarl .\rl.hur D But 
out under P rvfessor r 'alhuut ~ I'UJX'r· u·rli~h1 'R.i, lhr~ ll i ii'IIUIU•tl tn take 
\ 'I•IQrl on .. Radiomt:tri<' 1'1lrllllt1rl .. n t• hJtrge uf tht fulhllmt'tlt nr th(• 1\ S..<n· 
n :;harpe is ~stendang the wurk pre: rlnucm'l\ plun 
\'tnusl~· dune on ' Rh:!t' t rnl)· tk 'l:itrn On tlt·wl>~·r 2'l t!lll. tl~e•t~ were re-
tit>n" rnrtlc11 J:il'inl( th•· hurd (ur our .\th· 
.Umot>t all the members uf t.ht ~· letic Fteld t tl th1• l n·.titutr h )• lhe AI 
partmcnt ~uui m<~dt' on t'Ccur""'" un umru t'ut~·~··•uum Thi land ""'..S pur· 
Jlnday to the Ma"<;;tt'h~tt" ln~lrtuk t·hl\!('\1 h \· funtl~ Kn·en hy t he rillS!' or 
of Tet'hn.,h>g.· to n.t~ntt the" twu hun '1->7 'I ht> fitJ.I wu~ ~omplt•led lw 1\o-
rlreclth meetmg or the :.lnrthea:<tl'rrt veanh<:r rn ttmc tu h•• dcdwntcd. 1'·his 
St'('tion Clf t he .\mt'rirnn Chemicnl S.t to<)k place rlu rm11 n fnuthull s:ame with 
de~)' Following the dimwr nt i he R P I whit h W r I. wun by n score 
Wnlker M(:morinl Uuilrting. Dr II II uf 1<1 to U 
!..tiller, Director of RcMeau·h, ll ~ J\1' 1\ t n nn!ctlnj.: uf til~ ARs~•clrttic)n held 
PN1ll) at \'\'rttcrirll\111, fti\W 1111 ndlirt'l<~. 011 1)1!1' 1~, 1{) 1~ . 1\ ((ltfll t~f $100,624 
illu~trn ted h }' X -ray cxp!'nm('ntal rle· WU!> reported plt•dJo;l'tl ror thr purc hnse 
munt:~rntion!l th rough the i'fHIJit:nuinn ,,, hutd nnrl thl! crec· tinn nf 1\ gymna· 
or ihc \'ict or X-rrtl' ('l'lrpor.rdun l>r •durn Hlld thC' ~X~ ut iYC' t\nnmattee 
Wheeler P Davey, R\..,Cil rC'h l.nb•Jfll wn~ J:i 1 rn Jl(•wt•r tn ubtain the plans 
ton nf the Ge_ncml l::l~tnr ( trmp;ull' fur the h uilfhnx .\t t hrs trrnc Secre-
at &-.bt'nectndr PTt'~nted n f'3.Pf' on l'"n nuucrfirl•l u l thl' .\ '!1-ocin tjun 
the anah·::io; aud rj(nifiL'IIIII't flf cn·'lt:ll ann<>unccd tht- gr ft ,,( $.1000 h )' Hne ol 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
'lructurea a, tlet~mined 111 X rays tht' cia"' J•re.~ulenu; anrl n plttlr:e frnm 
Thr~ ¥.ns iiJuslNltl.'d lw lllumrn .. wrl h•" l'lal'<c for lht' remn11Uier uf lh~ 
tnfl<lel~ a.nd slide!< The la~t p:IJM-r h i montl\' (o r th11 h1ul•hnr: of n swimming 
1hr tvening \\'All ll\ Pr(,(t'-.,Jr l)~·ll\•c Jli Ktl to l ~t• pl;wt-tl 111 1 he J;l'llliii\Siuan 
uf lhc lJ niver.~ity nf Zum•h. Rwittcr Un .\ prrl :1. llllii. t he rnnlra1•t for 
huul nn the "Scntt~nn11 nf X rll\'11 nncl the ert>t· t ihn ul tbt• huihlinr: was al\•llrd 
i\ tntn•r Stru cture.'' tfl tn th~ I ·~ntral litulthr~J,: I o. of \Yor IPDOIUl, II.UI. 
.. 
'~UR PRINTERS" 
In the Pcbruan• l"'tllt n( lht· I•Jurnal 
11l the American Chcmrt"OJ Scl<'rcl 1 l w .. 
p.tpel"! are suhmrtted 1•nt lw PrJnt:i 
1:-.: ~Dlltb. L920. n n lhl.' ~vnt h( i~ .,f 
WuLcr ewer Xit•kel 11nd f'•lPller 1~11111 
BARBERING 
I h L<;" Thtil in\'esli)fn.tl<ut wn• urttl<' r IJlkt'n in coflalrcrrn tilm with ,\ ·r L;lr TECH MEN • For n cl11•sy ha ir cut ~ry •nn nt llle Gm•ernmt~n~ flil'tt•(l ~"' '' 
The FANCY BARBER SHOP ~~n Rc!ii!Orc h Laburntun 111 \\'a~hinu 
11111, nnrl was intended tn lind nn n<lr! 
11 llaiA al lfal Door to Bt&&loca A t'IUillt: hrL~is Cur detrrrn!nln~ lhe mc('h 
rutnun rJf reacti lln~ t~t.•curt t lllt 1111 t'IIJI 
Good Cuuera No Lon.r Woit.a per nnd tm nid;,el The ~l!t'tJml vn pt•r 
Six Bar bets \\'IIJ< h,· C .\ liamll\111 1920. em '' II y 
The Tech Phannacy 
S II U ROW JTZ R~1r Phanrurr .. t 
OAJrDY -IODA&-OIO&U 
pot•hloruu~ Actd anti the .\ lk' I II \'PI' 
('h)uri te.~:· It emllC)(!ic. .. lhl' rt•,ul~ uf 
wnrk: dnn~ tw ~I r G~tmmal 111 ro114lt' 
•• rat i<ln l' tt.b ~~!!$~ 1'ul'lrrr and M.tt'-
Mulhn nnd is t'Umtnunn•a te"<l frt•lll thr 
Rt.."<":vch l.nbora tur1· t~f lht' \l nthlt>'IC111 
.Ukah \\' orkto nt !'\mgt~ I'll PAll~ l'hl" 
Jlaper Is :to imPQrtunt C"onttrhutlnn til 
the' lt tennure on t.he ~ulr)et• t Mr 
r..unrnnl rct.'l'nth• 1:.1\ I! up lu11 a-l trnn 
w1th this cdmpmw :1nrl lk nu ¥. \\'l lh 
llrC'wl.'r & C'ompan) of tlu' l'•tv 
Till" I ~ TRB K t i'D OF II (; l'bickerinR lllO.i I hemrt'lll En 
Barber Shop l(nrct•r w1th tht Uu Pturt t .. mpanv .u 
lbat appea.le to tbt man WrhninRt.un. tl eS('n\ <-'" 111 11111 ,,f tht 
"'b o apprtelatte Pt•••· I'· 1 · r 1 J I I a.oL 8urroun.Shlt•. 8anl . "" •·m >t'r L>;SUI'~ c I Ill llllfll;t " 
t a.Tt C.:oo41tlon• rand • I httlltl'ill anlt ~Jetnlh• ri>lt'nl l~nl(rnt ~r· Service lhal I• not ••· 
ulled by any 8b011 In IIIII I hi' prtl<'e.•' "hkh tin Du Purll ~n 
lito ollt. lo'or t w•uty. .-inl'L'f~ hn \'I:! "'ork<'ll <>It I fur tt rr~ht~·an•• llvl' yea re lht " " 
c(''-l<'r .tnd rnure t'"'.pert.•l\'v J)laru. were 
In IlL' "''" ' IIJI lhl' .\ htrnni hnd gnnt' 
r•\'er lht• '"~' 111 r1n~in~ thcrr lund 
\ prrl IG •aw nc.am ~hu .. cl" Ill work 
tltll"'"llit th~ t·,•·n' .rlum Tht• •nll'k 
wn~< l'>t'rng r11,hl"d all ••rciH lll lu\'1! 
l'H'r. thlr tl( r~tmh· fur 1 ht• ln,•ing of the 
emnl'r~;tlllt~ .l una• 10 tlurirtj: I'CIInmenct!· 
11\CIII WCI•J.. 11111J I h ll l't'iehrlltllln () ( the 
llfUeth :utnh·~rHu r v 11r the l n ~ titul e. 
On lttn t .~ the hn~ehn ll flilltnQnrl 
wM u-:ctl ft•t tlw hr"~t ume bu t thl! 
~ll<'<·cs.~ lhul mnrkc(! tlw tlntt game 
" " 1 h<• ~:rultr"n ll'lh 1.1t'k11111 11s our 
tt·am luMt tu .\1 ,\ I ' by a l'I'Ore o f 
'\ 1n I .\1 thl• lrmt tht ~rat~ of the 
lidrl W<•rt' dtrht· ltl•d nwl tlrc<;<>nued t<~ 
the I n •lltut<' 1 'hc'4.' ~:ntt!l are thl' 
~t~h Of tht ( In'S u l '117 
On .lunr 10 the t'Clnef'ttOnt" Y.•as laid 
•t.nd tht gift uf th r tl'\'moo~hrm h' th~ 
lns ti tnt.· \\il~ marl" P rnre,,ur C'()Omh.~ 
Whu Wll' \(llt,hllf nf the Jln)•, intro-
(Jnrt•cl the !rpt'a ke.rft wht~ \lere thl! Rl'' ' 
,\ 111 n h. l'n•kr nud (iCQrl:'.. I Rotk· 
wuod i'rC"Cirknt eof tht' ,\.«ht:iaunn 
Tht' h111lrlanr.: \HI I put mltl IKf carl}· 
en l!llli and m .hllrl' ul tlt:lt '~r a 
mhlrt 1\·M t!Niu•a tnl tu the memnn-
uf \rttmr n Huttcrtieltl 'S!i, '" ap 
J.IYl'liU h em «I In• untirmj! effnrt~ which 
m.ulr: IK•s•rhl~ t h1· rrtCIIJtn 11f the 
~o:\m rlll 'illll1l 
D Tech B oya' 8.hop I Vlll!ltlc~ h\ rlllr<lgl'll tl~n till ll '1 hl• =============== Hhnui!l h1· uf lfC rwrtil rntcrt·~ t ~~ ~ ll 111 State Mutual Bllber Shop II ~plcnthd OK;l011ll t• n£ tir~t "'· ·--~ r hrnl 1>1111, U ' f' III MI'!I, f' l'op . 
ll l atll l"h>or 11\rl L'll)(rlln:ring ck\'II'IJ11hl nl 
J. <Cur roll iroqtn, l'nr. 
STUDIO AMD BOMJ: PORTilAD'URES 
I'IIOTtiGIUl'IIEk (I \SS IO:l.l 
WOROISTICR, MASS. 
The Down Town Tech Store 
W l lltR l~ \' O U G ~T 
Teeh St.eUonery, B&nnera, Shields, 
Pouniain Pllll, Blank Books, Lefu: 
OoocU. Draw!nc Inat.rumenta and Sup-
p.Uea. and 1111 your Fo~mt.a.lD Pe:n or 
PeneU repaired 
LUNDBORG ' S 
at.; ~I \1:-; ~TREtn 
F ebruary 1?, 1Q 
Suits and Overcoats f 
at Mark-down Prices • 
WARE-PRATT CO . 
Main Street at Pearl 
S$Con~South HJgh 
(tnntinucrl f1.,m Pnl(e I, Col. •ll 
Shatr'· (ulluw~d in q uick ~un·e~'lon 
a-; the hJt.tl \\ ha5Lit· blew wath the ~<'Me 
in f:wnr o( T«h 21 to 1.) Li.ncup 
~Bt 0:./0S 21 15 !\OUTll HIGH 
Kallauch·r It rg ~t•well 
Rnuh.1 rl lg Squ1rl' 
Thm1ck c c Burbank 
Wilki.nM~n l~r r{ ll i!Jgin~ 
I.drtitwn , 1: If Shol'ry 
~ul.~.~trlutinn• llnttunlcv for Bur 
hank. ~anl Jl'"" fur ~(11\'r:ll. Pogg for 
Rnuhn BuMkl't• fr(lm ftonr: ~<Allan 
rlt•r J, lb uhl1 Jl");t:. Dtmick Wilkin 
cnn :! l..th tint; II 3 ~ UWt'll 2, ff IIU(III" 
~huen I B:, ktl' !rum free tnt" 
Kalwntl~r. ~hnt<r)' Rdt'rt·e. J\dh· 
Tinrt.>, twu lt)minulc hnh:e~ 
P RATERNITY .OTICS 
Lambda Obi Alpha 
Bmlltcr nnrry 1 hlflgctL vi~ited Lht.' 
hou'c re~t•tm !l y 
Phl Slcma Kappa 
lirotlwr •· M 11 ~ ,.·• P.-nuimnn 11 n d 
Brqther ',\ h:y" l'rn..:in " rrc recent ~is· 
i tor.; 11 t l he hou•t: 
The unanrnl rorCJ,Uum hnnquet "ell 
he hdct l'umla\. l'eh 2'1, nL thl' T !.. 
T R~tnurant 
T!R Sheak 1 hrou~:h the ~'\hnm ~~~ 
wnn.t ~lanti Mt orrn I hnw •·ume to thet• 
~dlit' t 
'fhl' Shdkr:~, "' ,., l~uldulph, sure I ~· 
thou tnu'll I ~· a man uf t:rit 
DtrMoe-
"WhAt wu t he n10ne ot that Pfl1dl 
rrot,.uor Willi a ms ••• rreom. 
antndtna thta anorntna r 
PytldtU-
wsttlo111clo-mt boJ. Kltlumtlol 
JIQl think ot a tabled land 01 
l!llo<! aod happf-• JM,re no ot'le 
llun"-wb~ DC!fldt, are the an11afc 
tl kU ol Khlo"'«'•~trnt. That )ou 





C. C. LOWELL & CO. 
31.;ja Prt~rl S1ret<t, WorcCll ter 
''TRI PAINT STORE" 
St.vea You Money 
"Quality Corner" 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
Cutlery, Toob, Mill Suppliee, Auto At. 
ctsaorliC, Radio SuppU., J'luh. 
Jichts. Silverware, Bleet.rte 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
~~~ MAIN STREET 




EASTE R CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLfMENTS 
of 
THE BA NCROFT 
THE JOURNAL 
IS PUBLISKED BY 
The Alumni Association 
It il a bond bet..,..D 
Orad.ua.t.ea and Under..Qradtl&itl 
AND DESERVES 
The Encoura.gement of Both 
LINCOLN 
The name implies high ideala 





27 MA TN STREET 
T.KCB KDf 
LM 111 coatmue to HrTe you 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
Nut door to StaiioD A P01to&. 
M.KM'S WBOU SOLE WORK A 
SP.KOI&L'J'Y 
A.LL ~TBLJ:TIO SBOKS RJ:PAIUD 
311 AlAI~ ST 
Worcester, Mas5. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
